あごら : 231号 (1997.8.10)「女性とアンペイド・ワーク」 by unknown
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?。??????????「????」????、??????「??????????」???、????????? ? ? ? 、 」 ? ???。??? 、 、 ????っ??????????????
????。???????????????????????、?????????????????????????、 「 」 ? 。 、??? ? ????ー???????、????????? 。
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16スポーツについてゆに見物してL叫告柑払研修と¥.."(行うものは除き.門地肘邸活動は宮崎付.1
I(I}この1年1(2)三の 1年間に何日 1(3)どのような人と 1(4)どのような
| ぐらいしました品、| しましたが ~U主を利用
問にしま片岩石ー詳i ~- ~._.， しましたが
したか いfUM-に品 1 (当てはまるものすべてじ記入して〈ださい) 1 
Fft-l;;iL4占iMIす 1時五E友ぞ二丁軒宮町iRl
な! プ|白面 iH321S| 場校投入の |場校営営用
品、l i(2)I1 E E F EU ・他人|ののののしの
オ|(;)|lli:l ;A| ののの知の |施施施施な
た!たlへJI 品.~ -息苦品 族人人人人人て|設設設設い{也
野球(:hッチボールを合む)十010 → 1000000010000000100000
ソフトボールト0;0→'1000000010000000100000




.屯 司町一・ーーー田"'~.._--------------"------. . 町 .......•.. トン ドボール lojo→，1000000010000000100000
ドッジボールトoio→'1000000010000000100000
卓 球 同0 →，100旦000010000000100000
テ ニ ス 10:0ー叶 000000010000000100000
パドミントント010→，1000000010000000100000
ゴルフ(紙切助を合む)10;0→，1000000010000000100000 
ゲートボール 10:0→.100000001 0000000 1 00000 
ボウリングlojo→.1000000010000000 1 00000 
附上脱 J立10:0→.1000000010000000100000
休脱政 J立10;0→.100000001 0000000 1 00000 




~L____ _._ __，_m:____ ，__.[O!9.，→イ，9.-'?_ <?_~_9 ，O，~.J _<?_~守竺 000J O-'?_~g_，? 
アーチェリ -10;0→'100000001 0000000 1 00000 





ヨット 10:0→ 1000000010000000100000 
サーソ f ;・ i;-F七ーリン 910:0→'1000000010000000100000.， '1ゲヲ (1-・ハヲドリシ伊 10・0 ー叫 000000010000000100000
スキー・.ス Yーボ':':"-'1-'" [610 ':":'1己0000 0ー。 1可。;ゐ000o T'o6 0'6-6 
アイススケート 10;0→イ 000000010000000100000
ローラース~-トスケートポート lo!o ー叫 000000010000000100000
!J:山・ハイキング 10;0→.100000001 0000000 1 00000 
7 (ールドアスレイ・パ 10:0→'100000001 0000000 1 00000 
サイクリングto-Iooooooolooooooolooooo
ジョ平ン ï/-: マラソーン r6:Ö~叶 60"o 6 "o 66-"oo'60'o06I'66--6'(::ï6
J印刷としての i氏以 10ib →.1000000010000000100000
なわとび10:。一・100000001000000010000。
掠瓦をIf:，たT~ ::.:ニング101。→1000000010006600100006
;<70υH 川・山れ川.MiI~I， IO!O ー+1000000010000000100000
帆い休l!u10:0→1000000010000000100000 l l WLに ニ川IliH':1， l:HII!':，1 _什円川川川卜陥附刷川R削 川1Ir.陥れ…此
























??? ?? ? ? ????????。 。 。 ? ???? 、 。??? 。 。 「 」 、??? 。 「 」 っ 。
????、?????????? ?????、????「????」 ? 、
??? 。 、????っ? 、 。 っ 。??? 、 っ
?
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ー;~ ~!~ ~~~ ~;~ ~;~ー:きさ:ーー:ーー:告を:ーー:ーさ:き~;ーー~~ー:ー~!~ ~!~ ~!~ ~!~ー:きを!~ ~!~~~~ー:ーー=ーさ:ーー:き~!ー~!~ー:きき:き!!ー~!~~!ーさ;~~!~ー:ー
生活時間について指定された揖1日掛2目。l[線の引き方1 同盟 ' 調
町議2す三主計:詰;;民=主卓三2

















??? ? ? ?????、?? ????????? ? ?。 、 ? ???????
??????????。?
??? ???? ? っ 。 ????。
????????「 」。????????????、?????????、
???。 、 っ ? っ?ゃっ?、? っ 、 ? ? 、 、 。??? ? 。
?????? ? 、 ?
??? ?、 「 」 。?????、 ?? 「 」 っ 「 」 っ 。 、??? ゃ 。 「 」っ 、??? ?」 ? っ 、 ? っ??、 ? 。
???、????? ?????????? ????、? ゃ
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??????????、?????????????ー????????????????。????、??? 「 ? 、 ??????」?????? ? 。
???????????、????????????????っ?????。??????????
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活動の内訳 対応職種 活動の内訳 対応戦種
炊事 鯛理師見習い 買物 用務員
1育鍋 ピJレf青婦貝 育児 保母
洗濯 洗濯工 介護・看護 看護補助者
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GDP OC RC-S RC-G 
総額 GDP比 総額 GDP比 総額 GDP比
1981 257，962.9 53，264 20.6 48，538 18.8 37，339 14.5 
1986 335，457.2 71，828 21. 4 62，857 18.7 49，037 14.6 
1991 458，299.1 98，858 21. 6 84，027 18.3 6，728 14.6 
三つの評価額の数値と GDP比
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活動~頬 全体 男性 女性
家事 66，497 (100.0 ) 5，353 ( 8.0) 61，144 ( 92.0 ) 
炊事 28， (;81 (100.0 ) 808 ( 2.8) 27，673 ( 97.2 ) 
f商品膏 8，220 (100.0 ) 707 ( 8.6】 7，513 ( 91. 4 ) 
銑沼 13， 422 (100. 0 ) 305 ( 2.3) 13，116 ( 97.7 ) 
純物・飼物 1，855 (100.0 ) 7 ( 0.4) 1，84日(99.6 ) 
軍主庇幸世帯 14，320 (100.0 ) 3，525 ( 24.6 ) 10，795 ( 75.4 ) 
介E買宥E費 2，313 (100.0 ) 540 ( 23.3 ) 1， 773 ( 76. 7 ) 
育児 9，334 (100.0 ) 1，371 ( 14. 7 ) 7， 963 ( 65. 3 ) 
貨物 16，557 (100.0 ) 4，743 ( 28.6 ) 11，814 ( 71. 4 ) I 
干上会的活動 4， 157 (100.0 ) 2，522 ( 60.7 ) 1，636 ( 39.3 ) 





??? ????。?? ???、 ? 、 ??
???? 、?
??? っ 。??? ? ?、?????? ???っ?、? ? ???? 、??、 ? 。??。 、 、 ? 、 っ???。 、 ャッ ???? 。??っ ?、 、???? っ
男女の無償労働時間と有償労働時間(経年別)
{彦考)無償労働時間 (参考);有償労働時間
男性計 女性計 男性計 女性計
1981 0時17分 4時01分 6時04分 3時11分
1986 0時22分 抑制2分 5時58分 3時02分
1991 0時30分 3時57分 5時46分 2時59分
(注)一日一人当たり時間(週平均)
(単位:10億円，也)
OC RC-S RC-G 女性の
構成比
男性 女性 男性 女性 男性 女性 (OC) 
1981 5，082 48，182 3，465 45，073 2，395 34，945 90.5 
1986 8，150 63，678 5，373 57，485 3，844 45， 192 88.7 







???? ??? ?? ?、 ?? ????????????????????????????? ??。 ?? ??? ?? 。????
?
????????、????
??? 、 ? 、 ょっ? ょ 。 、??? 。? 、 ????????。 、 。??? 。 、 ??ゃ ?、っ ??? 。 ー??、 ? 、 。 、??? 、 。????、??? ? ? ???
??、??????????ょ?。?? ? ュー ? 、








平均 15-19歳 20-24設 25-29歳 30-39歳 40-49歳
女 有 有業 1 76. 5 67. 7 1 22. 5 1 8.0. 4 2 1 2. 1 183. 8 
性 百日
{局 無業 276. 2 1 62. 1 258. 5 337. 8 355. 1 302. 5 I 
有配偶以外 66. 0 17. 4 3 1. 6 5 O. 9 87. 6 1 1 4. 1 
男 有 有楽 3 1. 4 10. 0 2 O. 1 27. 4 34. 7 31. 9 
性 西日
イ周 然業 59. 0 2 O. 6 1 26. 7 62. 8 6 1. 9 8 1. 7 
有配偶以外 1 8. 6 6. 9 12. 3 14. 7 23. 7 4 O. 4 
50-59歳 60-64歳 65-69歳 70-74歳 75-79歳 80-84歳
女 有 有楽 1 55. 8 146. 3 1 35. 3 1 26. 3 1 24. 7 74. 4 
性 ila 
{局 然業 264. 3 240. 3 201. .3 1 78. 2 154. 6 1 05. 6 
有配偶以外 133.'1 146. 2 1 35. 0 1 22. 7 101. 4 67. 9 
男 有 有楽 32. 2 27. 5 27. 6 25. 5 23. 5 23. 8 
性 配
{周 無業 93. 5 7 O. 7 67. 9 56. 0 49. 1 34. 0 









??? ? 、 っ 。 、 ??????? ? っ 、
?
????ゃ??????????




??? ? 。?????? 。 、???。 、 ー 、 、?、? ??????? ? 。 、
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1ーiili iIi i1i i1告を:ー i1iil告き1+i1i ili li i1i i告をIiili iliili iIi ili ili ili きをIiili ili ili ili ili ili ili il li ili ili ili ili 
??????、????????????????、??????????????????。???????????? ???? 、 ? 、 ー??? 。 、??? 、??? 。
??????????????????、??????
??? 、 、??????」 、??ゃ 。 、?????? ? 。??
????????ー??? 。
???? ー 、????? ??? 。???
家計において生産されたサービス評価額と市場活動との比較(1991年一RC-S法)
(単位:10億円}
炊事 外食産業 家計/市埠 洗il ilt沼業 家計/市怨
{家計} (市!A) {言11十} {市渇)
無償労働評価額 2，361 一 一 13，401 一 一







m.-4) 託氾~のサーピ;r. lf伍1m ， ilt草案の産出額のうら家計による魚終i目;UAである.
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????っ???。?????????????、「? ?っ???? ????? 」??? 。?????? ???? っ?
?
????????????????
???ょっ っ ? 、??? ? ? 。???
????????、?????????








1985 11988・91 1987 1992__! 1987 '-1987・8 1990・可 1991・.2 1008 
15 15 12 10 I 16-74 ! 15 16-79 14 10 
議場当整議議見生護主義 3:50ヒ毛主Q一;r:言。
6:561 7:021 6:001 6・591 7:341 7:011 7:131 6:151 7:40 
6:351 6:46j 5:20! 6:281 7:041 6:461 6:471 6:101 7:40 
一一寸釘白盟2。司3z型控剖2H慢慢直自EE3lL一回JT《e4哲間t訣設担2函21sL一寸o2E主t兎45塁止82釘srL1E一-1。'百5制五3「-i。t四t沼386F「立02高2s「t一寸20:3石28g「寸。1:3旭百6i「12:E24Z 
6・58! 6:071 5:461 6:33! 7:38! 6:501 6:521 6:161 6:58 
6:251 5:451 4:541 5:521 7:031 6:251 6:131 6:0自l 6・58
E|一翠割E→2器554口3i告調-ー423hヨ→語思一:千題百一千L担2ト器極'--S;O2 
7:121 8:011 6:171 7:18j 7:29j 7:10i 7:151 6:151 8・24
7;021 7:511 5:481 6:561 7:031 7;041 7:11 1 6:12i 8:24 









??? 、 、 ?






??。??????????????、??????、??????。????????????????、??????????。??????????????????、?ー??????????????、 ? 。 ? ? 、??? 、 ? 、 。
?????????????、?????????、?????????????????、??







????????? 、 ? ???。?????
? ?????????、
??? ? ??? 、 、 ? ー?????? っ 、??。 っ 、 っ 、??? 。「 」??? ? 、 。 。??? 「 ー 」??? 。 ー 、??? 。 ー??? 、 っ 。
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??、?????? ???? ?。 、
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「??」? ??????「? 」 。?????、? 、 ????
?
?????????????。?????
?? 。??? っ? ????? ?
?
?????????、?
????っ???。??????????????っ????っ? ? ? 。 、「 ???? っ ? ? ????」???????? ょ、 ????????。???? 、? ???っ???? 、 ???? っ ゃ ??。??? 、??? 、??? 。??? ???? 、 ?? 。??? 、?? ? っ 。??? ?? 、 っ 、??? 、 、??、 。??? 、??? 「 ゃ ?」 ??? 。
??ー??????「??」???????? ??? ?っ ゃっ? ??? ?、 ?????? ? ? 、 ?? ???? ?? ?、 ? ?、??? ?。 ?? ????? 、 ? ???? ? ? ょ?。??? っ 。???っ ?? ? 、?????っ? 、 、?????? 。
????????????っ???、????????
??? 。???? ? 。??? ?? 、 。??? 、 「 」 。
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?????????。????????????????????????????っ?????、?????????ゃ ゃ ? 。??? 、 っ??? 、????、?っ 。??? 。??? ? ? っ ???? っ 、 っ??? っ??? 。??? 。??? っ 、??? 。
?
???????????????





「????」???????????? ? 、 。? ????????ー??っ ????、???っ? ???? ょ。 、 ?っ???。 ? っ 、
?
??




??? 、 っ ?????っ?????? 。??? 。????? ?? っ???っ? 。 ?? っ ?っ???、 ?? 、?? 、 っ ? 。??「 」 っ 「 」っ??? 。?? ? 。??? 。??? ゃ ? ゃ 。??? ー ? 、??? 。 っ 。??? 、??っ っ 。??? ???。 っ 。??? っ 。
???
??????????????????ゃ???。?????? ???、?????? 。 っ ???、? ょ。??? 、 っ 。??
?
?????、?ー?ャ???????????
? ? 。??? ? っ ???????。??? ? 、 ????っ? 。 、 。?? っ? ? 。??? ? 。??? 。??ー 「? 」??? ??っ 、 ????? 。 ?? ー っ ゃ?? 。 ?? ?
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???????、????????、??????。??????、????????ゃ?????。??? 。 ? 。 「???? 」 「 ? 」 ???? ? 」 っ ゃっ 。??? 、 。??? ょ 。 っ?っ? 、 。??? 。??? ? っ っ っ? 。??? っ 、 ュ??
?
?????????????。???????
??? っ 、??、 っ っ 。?????? 、? ー? ?? っ 、
?
? ?
??? 。 。??? 。??? っ








??っ ゃっ 。 、 、?? ? 。??? っ 、 ッ????? ゃ ゃ っ??? ? ? ー? ?っ 。??? っ 、
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???。??????????っ????、??????、??????、??? 、 ? ? っ?。? ?
?
?????????????、??






??? 。 ?????? 。??? 、 っ 。??
「????ャ??」






?????「??? ?? っ???、 っ? 。??? っ 、 っ?????? ??っ? っ
?
???????。?
??? っ 、 ???? っ 。「 っ??? 」 ゃ 、「 っ??、??? ゃ 」 、??? ? ょっ 。??? 、??。 「 」
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?????????ゃ???。??????? ? ??、???ー???????、 っ?。 ????「???っ ゃ??? 」???。 っ 、 ? ????っ っ 、っ 、??? ? 、 っ ゃっ ???。「? ????? 、
????????」?。??????










??っ ゃ 。??、? ゃ 。??? 、??? ゃ ???? 、????? 、 「??? 」 、??? ゃ 。
????????、???? 。







































?????????????、??????ー???????? 。? 、??????? 、?? ???? ? ????
????????????????????











??? 、 ????? 。??? 、
?
????、???????ー
?ー 、 ????? ? ?ゃっ?、??? っ?。? 、??? 。??? っ 、 ????? 。 、 、 、?? 、 ?? ???? ゃ 。??? ? 、?
?
??????ょ?。












???? ?????????????。? ? ッ 。????っ?????。? っ ? 。??? ? 。??? 。 、? 、
?
???っ???????????
??。 、 、???? 、???
?
??????。
??? ? 、?? ー 。??? ?
?
??????????
?? ?、 ? 。??????、 、??? ? 、??? ? 。「 っ
?????????????」??????????。??????? ? ??ー??????? 、 ???? 。 ???、?? ? ? ー??? 、 。??? っ 。??? 、 っ 「??? 」 。??? 。 ???? 、 ? ? ???? 。 ょ 。??? 、 。??? 。??? 、 。
?
??? 、 、??っ ? ッ 。??
??
???????????????。????
??? 、??? ? 、?? ?。 、
?
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???、???????、??っ?????????。???????っ ? ? 、 ????? 。????????? ? 、「 ???? ? 、 」??? 。??? 、??? 、 、 ? ?????。 ィ 、??? 。??? っ??? 。??? っ
?
????????????








??? っ 。??? 、 ???。 、 ???? ? 、
??
???
??? 。 、??? 、?。
?
?????????????????、?ッ
??? っ 、??? っ ゃ 。??? ? っ??
??
????????????。???????
??? ?? 。??? ? 、??? っ ょ 。??? 、??? 、??、
??
??? 、




??? ? 、? 。
「???????????????????????????????ュー?、?????????????? ?? ? 、 ?????? 、?????????? 「??、 っ 」 っ??、 っ ??。 ッ 、?。??? ? っ 、 っ???、 ???? 。 。??? ょ?。 。??? 、?? 。??? っ 、??っ ? ょ 。??? ?? っ??? ? 、??、 っ ゃ 、
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??????????ゃっ???????????。????? ?? ?、??????? ????????。??? ? 、???? 。??? ? 。?? 、? 、
?
???????????????????。


























??? っ ???。? ? ? 、 、??? ?、 、??? ゃ 、??? ? 。??? 、 ????? 。??? 、??? ゃ 。??? ?
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????。??? ?????????、???????????? っ ?????。?
??????????????????????。?
??? ?。??????? ー 。??? ??、???? っ??? ? 。 ????、 ??っ ? 。??? ? ィ 、??? っ 、??っ? ? 。??? っ 。??? ?、 ー っ??? 。?? 。??? 、??? 、??? 。 っ??? 。 っ 、
????????????????。???????????、????????????????????????っ ? 。??? ゃ 、 ???? ょ 。??? っ 、?? 。 。??
?
?????????。?????????。
????? ?? ? ??、??
?
??????? ???、??????????
??? ?? ? 。??? ?? ??ー っ ゃ?、 っ 。??? っ 、 っ? 。????っ? 、 。「 」
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??? 「 」 、?? っ??? 。 ー ? ?ュー?ー??? 」???っ ?? 。??? ?????? ???? 。 、「???」 っ 、???? 、 、??? 、??? ? 。 ?? っ 。??
???
?????????「???????
??? 、 っ 」?? ? 。
?????????????????????。???????????????????。??? っ 、 ????、 ??? 。??? 「 」 っ 、? 。??? ?、「 っ??? 」 っ 「???、 ???? 」 、??っ 。????????? ? 。?
?
??????
??? 、 っ っ??? 、 っ っ ッ??? っ 。??? 、?、?
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?っ?? 」??っ?ゃっ??????、?????? 。? ? 、??? 。 ゃ ???? ェ ? ?、????? 、 。「?????????」????????????? 、
?
???????
??? っ 。??? 、???ェ ?ー??っ 、 ?? 、「???? ょ 」っ ゃ 、「???? ? 、 ? 、
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???? ??、??? ? 。 ???? っ 、??? っ??? 、 。 、?? 、 ↓
??、????????????。????? 、????? ?????、???? 、 ? ??????? ???????? ょ 。 ???? 。 ????? ? 、??? 、 、 、 っ?、? っ 。??? 。???、 。 、??? 、 、??? 、「 」 、 。??? ? 。?????? ? 、???
??
??????????。????????













???っ???。????、???????????????? ??っ?ゃっ???????、?????????? ? ? 。 ???っ 、
??
??????。???????













???????????????????????っ?。? ???? っ ?、???? ??? ???? ー ????? ? ????? ?。???? 、??? 。 ?? ?
?
????
??? 、「 」??? 、?? っ 、
???????????????。
??? 、 っ??? っ 。??「 ? 」
?????????、「??????????」??
???? ?? っ 。 ??????? ???? ? ?? 。
し
ま
??????????ィ???????っ???、?????????????????、?????????????? っ 。 ? ? ???? 。??? 。??「 」??。 「 ? っ??? ?」 。 ゃ??? 。??? 、? 。?????。 ?? 、??? 。??? ? っ っ 、 ? っ??? 、?。? ? 「??? 」??? ???? 。 、 、 っ
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?????っ??、??????????。?? ?? ???? ? ? ???、?????っ ??? 、??? ? ???????? ?? ???、?? ? 。「 っ、 っ?ゃ?? 」 ? 。???? 、 ??
??????、?????????
???っ 。 、??? 。? 。「?????、? ? 」 ー ?? ? 。
?????????????????。???????
??? 、???? ? 、 ???? ? 。 ? っ??? 「??? 、
?」??っ???????。???????????????? ?、 ? 、 ?????。??? ? ?、??? 。 ェ 、 、?? 、 、??? 。? 。??? 、 っ っ???????? ょ?。??? ? 、?? 、 「? 」「 」??? 。? 。 。???、 ? 。??? ? 。 、??? っ 、??? 。 ? ? 、????ャ ? 。???っ 。????? 、 っ ー 。
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????????????????????????????、 、?っ?????? ?????? ?? ? 。??? 、「 ????? 」??? 。??? 「 」 ?????? 。「??? 」 、 、??? ? 、??っ 。「??????????????」???????。「?????? 」???? 「? 。??? 。?? 。??? 、??? 、? 、 。
?
ッ
??? 、 っ??? っ 、???、 ?? ? 。
?????ー????????????????????? ? ?。
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「?????」???????????????? っ 、???? 。?、? ???? ???????? 「???」 、 ???。 ? ? 。??? 、 。????? 。 。??????????????、 ?? ??? ??、? 、
???? ?? 、 、??? ? ???? 、 ???、 ? っ??? 。 、





??? っ 」 、??? ?? 。??? ? 、 ー 。??? 、? 、??? 、??? 、??? 、 、??? っ??? 。????ゃ 、 。??「??? 、 。













??? っ?? っ 、
????????????、????????????
??? ? 。 ィ??、??? ィ 、??? 、
?ィ?。?????????、????????????
?
?????????????、????? ? っ ?、??? ? 、????ィ???? ゃ 。 ??。??? ィ 、??? 。「 ィ??? 」っ 。 っ??? 、???。 、? ー ー??? 、?、? 「 」??? っ 。??? ? 「 」??? 、 、
??
??????




??? ?????。??????ィ?????????????? 。?????、????????? 「 」 。 ? 。 ????、 ?? 。 ???? っ ???? 。 。 ィ??? 、 、?っ? 。 、??? 、 っ??? ? っ 、??? っ ッ ー??? 。 「?」? 「 ィ 」??? 。??、 ??????? ? 、???
????。?????????????????、??っ?? 。?? ?? ???? ?? ?? ??、 。??? 、 ? 、??? ?????。 ? 、??? 。 ? ???? ? 、?? ? ??。
????????????????ィ????????
??? っ 、 ? ? ?、???? 。「??? ? 、 ー ー 」っ??、 っ 。??? 、 。??? ? ょ 。???、 、
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???????????????ゃ??????????。? ?????。「 ????? 」?????、 ? 。??? ? ?? っ 。??? 、 ????? っ??? ゃ 。??? 「 ? 」 、 ???? 。???、 。??? 、??? ? っ ????。 っ 。?? 「 」??? ? ? っ 、??? ? 、 っ 。「?????」????????、?????????????? 。
???、???????????????、?????
???????ー???、???????????????????。???、????、????、????、???? ? 、?? 。
????、?? ? 、
??? 、 、???? ?? っ 。??? 、 っ 、??? 、 ゃ??? ? 、??? 。 。??、 ? 、? 。??? ? っ ?? 。?????? 、 っ 。??? 。 、??、 っ 、
78 
???っ???????????。??、???????????????????????????????????? ? 、 っ??「
?
?」??っ????。
??? 、 。??? っ 、
??
??? 。 ? 。??? 。?、? 。 っ??。??? ? っ 、? ???? 、??? っ 、
?
????
??? ?? ょ 。〈???〉 、 っ 、??? 、??? 、??? ょ 。??? 、
?????????。??????っ 、 ????????????。「???? 」 ???、?????????っ???? 。?? ェ?
?
?????っ????ゃ???????
? ? 。??? ?????? 。???? 、??。??。 ?? ???、????? ? っ 。?????? ?
???ゃ????、???????????、?っ
?? 。? ッ っ っ???。 ?っ ?ッ?、?ッ 。
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?????????????? ?? ? ?っ ?っ ???????。?? 、 ? ?? ? 、
?
?
??? ?? ? 、?? ??? ゃ??。? っ っ ょ? 。 ????? ?っ 、?? 。??? ? っ 。??? 。 ????、 「 」? 。 、?「? 」 、??? 」 ? ? 、??? 、 。??「 」 っ??。 、 ゃ 」っ 、?っ?ゃ ? 、?、? ゃ 。??? ?
? 。?????????????????????????、 ?? 。??? ???????? 。??? 。 、 ???? ? ?? 。 、??? 、 。??? 。? 、 ???? 、 っ ? 。??????? 。 ???? 、 。??? ィ 。??
??????????????????っ?。




??????????? 。??、 ? ?
?
?、???????????
??? 、 。 、??? ゃ「?????????」??????????? ょっ ょ? 。??? 。 ? 。??? ??? 、??? ?? 。??? ょっ 。??? 、
?
??????????、???










??? ー ー??? ????? 、 。??? 、 。??、 。??? ょ??? 。 っ 。??? っ ?、??? 、??? 。 、??? 、 「??」 、???? 、??? ? 、??? ゃ? 。??? 「 」 、?? ゃ 。「 」 っ
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??????。???????????????。???????????? 、 ???? 」 ?っ?っ???? 。 ??????ょ?。? っ?? ? っ 、 ? 。??? ?、「 ??? 』 、 ???? ? ? 、?? っ 。
????「???????????????????」っ
??? 。 。 っ???? ? 。 、???? ? 、 ー??? っ 。??っ っ???
?
?????、????????っ
?? ? 。??? ? ?っ 、??? ? ょ 。??? 。 、 ?






??? 。 ? ???っ???? 、 っ ??、 。 ???っ ?? 。 ェッ?? ? 、 『 』 、? ? ?? 。
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????? 「 ー」??「 ェ?
?
???」??????、?ょっ???
?? ? ? 。 ? っ 、???「?ェ?
?
???」??? 。
















??? ????。 ?? ? ? ェ?
?
?、? ? ? 。 ??
??? ?? ? 、 ッ???????っ 。 ? ェ ? ???? ? 。 。?????? 、 ー??? 、 ェ
?
?????ッ?????
?? っ 。??? ? 、 、??? 。 、?「? 」 「 」 、
???????????????ーー??、????????????っ????????。????????????? 。 ェ ー? 「?」? 、 っ ?? 。??? ェ
?
????。
??? ? 、 ???? ? 。「 ェ
?
」
「???????」??????????、????????? っ 。 、???、 ?、 。? 。
????????????。
? ? ?「?????」? ?? ???????? ?? ー??? 、???。???? ???? 、 ? っ ? 、???? 「 」 、 ー
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??? ょっ?????? 、 。??? 、 っ??、 、? 。
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????「?」?「???」??????? ?、 ???っ?? ?? ?? ?? ??、?? ? っ ???ょ 。??「 ?? ?」っ??? ゃ 。 っ???? ? っ? 。 ???? ? 。??? 。 ?「???????????????????????????? ?っ 、?ょっ ?っ 。??? っ 。??? ? 。 、 ? ???? ? ? 。???????←?? ← ←??? 、 、 、
???? 。「 」??? 。 ? っ 」??? 。
?????????????????。????????? 、 ???????っ 。??? っ ? 、?? ー っ っ?????? っ っ 、???? ? っ 。???? 、「 ??」?? 、「 」 「???」 、 ? っ 。 「 」???? 、 っ 、〈 〉??? 。 っ 「 」??? ゃ 。??っ ッ ッ 。???? 「 」 、 「 」??? 。???? ? 。
??????????、????「?
? ??」 っ 。???? ?っ 。?? 「 」
思
?????????????、?????????
????????????、??????????ゃ???????っ????。????っ????????????? っ?、 ?っ ? ょ ?。??? 、 ょっ??? 、 、? 。???? っ 。??? ?? 。??? ?っ 、 っ ?? ゃ 、 。???ー ッ
?
??????、??





?ッ? ??? ッ ????っ????? ?、 ? ? 、 ???? ?? 。??「
??
??」????????????
??、 。 ? 、
???、??????
??? ?。 ? 、?????? ?ー??? 。??。 ー
??
????????、???????ィ
?、? ? っ ? 。??? ? 、 ェ ???? 。???
?
???
??? っ っ 、??? 、 、 っ??? ゃ 。??? ?
?
?っ?、?????




??????? ? 。??? ??ゃ?。???
?
?っ?????????????。
??? 、 ??????? 、 ??。????????? 。??? ???、 ゃ ゃ 。??? ???? ? 。 、???、 、??? 、??? 。 っ?、? っ 。 、??? ? 。???ょ? 、『 』??? っ っ 。??? 。??? 、 。
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???????????????、???? ?????、????、??????? 、? ??????? 「 ? ???」 。
??????? ???? ?? ? ?? ?? ?、? ? ???? ? ?
?
??????????????」???????????
? ? っ ? ?
??? 、???? 、 ? ? ?? ? っ?????




















?っ? 、 、 ???????????????
?
????????????っ???、??????????????????、































? ? ? ?
* 1 2 3 
































?????????? ?????? 、 ??? ???、?
??? 、? ? 、 ???
?
?、?????
?????? ?っ???。 、?? 。
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?????? ? ? ?
??? ?????、?? 、 ????「??????












??? 、 ???????????。??、??????????、??????????、 。




??? ? ??? ?、 ? ? 、
??? 。 ??????????? 、?っ??
?
????????っ???。





???? ?? 、 、











??? 、 、 っ 。 ? ュ ????????? 、 ? ???。??、 ? ????




???? ? 、 ????????、????????っ???。
???? 「 ?」 ? ?
?
?、??????????っ???。「????










??? 「 」 、「 」





???? 、「????????」????????、????????????????????? っ 。??? ? ュ ??
??????????????? 、 ? 、
?
?









































?、?? ?? ? ????? ?? ?
??????? 、 、 、 ?























?????? ?? ???????????????? 、? ?????????、???????????
?????????????????????????????????????????????????????
?
? ? ? ?
?
?????? っ 、?????、 ?、 、 ィ 、 ?














??? ー ー ッ????????? ? ?
?、???????????、? ??? ? ー? ? ? ???。
?
????????? 、
????ー ? ? ?? ??????? 。
?
???????????? ー






?????? 、?? ??? ??? ??、?????????????????? っ ??。
?????? 、 ??????ュ???????????????
?、? ?? ? 。
??? 、 ?
??? っ ? 。
?
??ィ?????????? 、 、 、 、
??????????? 「 ャ ? ??? ???????????」????、????? 。
??ィ??? ? 、 、


















???? 「 ??? 」










???????????? ? 、 ?








?????????????ォ?ー?ッ????????? 、 ? ?、? ???????????、????、「??????













??????????、??? ?????????????? ? 、 ? 、





????、 、 ? ? 、



































?っ? ? 、 ????。???????? ??????「??????? ??????」 ??? 。 ? 。
????????「???????? 、?
??? 。『???、 ? ? 」?????? ? 、? 。
??????っ ? 、 ??
??? 。「 」?? 。?? ?? ?
???????????「??????????? ?





?。 、 ????? ????? ? 、 ョ?ャー? ? ? 「 」??? ????? 」。??」? ?、 、 ???? ー ? ? ???? ?
???????????????????????????? ?「 ??? ?」?、????????? ???????? ? ? ? 、























????????? ?????」?「? ? ォー 」 。
「??????ェ??ィ??」?????
?
? ? ? ? 。
??? ? ??ー?? 、 ????? ? ? 、?????? 、 ッ ー 。













??。? ?? っ?? ?? ??????っ?。
??? ? 、
???、 ? 、 ? ???。??
?、? 、









???? ?、 ????? ? 〈 〉
????????????、






???????????????????、???????、??????????? 、 ???? 、〈
? ?
??????




??? 。 、 ????ュ??ー ョ 、 ???? 。 ? 、
??
????????








??、? ?? ?? っ 「 」
????????????っ?。???、???????????、?????????????????っ?。?????? ? ? 、 ???? 。 、? 。
???????????????っ??????????
??? 、「 。 ????? ?っ 」 、? っ 。「??? ? 」
???????、 ??、
????? ? 。??????? 、 ???? 、 、??? 、? 。
??????????????? ?、
??? ? っ???。 ?? っ 、





















?。?? ????? ???? ? 。 ?
?
? ? ? 、
???
?

















??? ????? ? ??。? 、 っ??? 。 ?? 『 』???? 」
????????ッ? ???「?

















??? ?? ??????? ?????
?
???????????、????????






???ッ??? ??????〉? 、???? ?。
?
???????????????
?? ッ ????? 。 「??」 「 」 、「 ?
????????????????。????????????????????? ???? 。 」。 ッ??? ??」???『??? 』 ????? ? 「 ?」???? 、「??? っ 。 。?。? 」。?「???? 『
?
??????』???????????
???、 。 。??? っ ゃ??? ?」。 「 ー???、 。 。??? っ 、 、 。??? 」。 ー ィ ー
?
??



























??? ? ? ? ????????????????????????? 。
????? 、?? 「 ?? ???。?????
??? 「 ??????? 。 っ 」 っ 、?????? ー っ っ?。? ?????、?????
?
????????、
??? ? 。 ?????? 。 ??、???????? ? ? ? 、 ー??? 、 っ 。
????「?ょっ? 」 ???? 。 。












?????? ? ? 。 」??? 。 「 ?」??? 「 」 っ 。
?????????????? ? 、 ? っ 。「















































































??? 。 、??? ?、 。 、??? ?、??? っ 、 。
??、???????????? 、 。
















??? ? 。 ???? ?? 「 ャ?
?
??????????ー??。????????
???っ 、 ? っ??? ??? ?、 。???、 ? ??。? ー ? ???? っ 。?、?
??
?????、???????




???。???????。?????ー????????? ? っ? 。 ?ー ッ??。??? ? ゃ っ??」。 ??? ュ????? 「?? ?????????????っ 、 、?「? ?」 、 ー 」? ? 。
〈???ー???????????〉?、????










?「? ? 」??????? 『 ュー ー ? 」
???????????????「???????





? 。 ? 。
?













???? 」 、「??????? 」「??? 」??。「???。 ? 。??? 」 、??? ??
??
??? ， ? ? ， ? ?
???
?
??? ? ? ?
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阪神から
?「??????????」??????????「? ? 」? ?
『???』?????????????、「????
???」? 「 ?? ??」?????? っ 。??、????????ッ????ー「???ー?ー?」??
???????。
??? 、? ????、??
??? ? 。? ??、? ????????? ?? ????? ??????〈 ? ?
?
????????〉?????????「?









??? ? 、 ????。?????? ?? 、 っ??? 」。 「??? 、 ???? 。 ?」。??? 「 ?????? 。??? 」 「??? 、 、??? 」 。
〈????〉??????????????、〈??
??? ッ ー 〉?????? 。??? 。、?
????、??????????」。?????「?











??? 。 ?、??????????????????。 ? 。
?
??? 、??。 ?。 ?????? 、 っ?????????????。??????、?????? ? 」 。??????????????「?
??? 、???。 、 、??? ? 。??? 、 。??? ???っ??? 。??? 、 」
???。?????????????????????、??? 。
???、??????????????????、


























?」???????。?、???????????ャ?????????????、????????ャ ? ?、 ー ー ? 、?????????????? ? ??、????????? 、 ? ャ??? 。 、「 、 っ???ャ ?」 ???。
??????????? ??、??????????。????、????????
??? 、 ャ 。 ?、?????? 、 、??? ャ っ ???? ????? 。 、 ? 、
、守、号、号、~. ~*、子、守、~. ~ .~ず"". ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~ . ~* . ~* . '"ぜ". "， . ~ . ~*-i，， .~ずb~ずeぜ""*. ~ .'" 
?????????????????、?????????????????っ?。
?っ??っ???????????????????っ????っ?。?? ? ? 、 ? ?????????














???????。???。???? ? ??? ??????????????????
?????? ? ??っ? ????。????????????????????????。?、???? ???? ? ?ッ ? 「 」 っ 。??? ? ????? 。????????????????。? ? ョ ?
??????? 、? ? ??????




































??? ? 、「 、????????????? 」?、???? 、 「 ?」?????????、「 」???っ 。
???、「? ?????っ???」 「? ? ???、?????
??? 」 。 ? 。 。?????? ? っ 。 ???????? ? 、 ???。? 「 ょ 。 っ 。
?????? ?? 、 。 ?????っ???。???????
?。? っ 、??? 、???。??「 」 。「 ? 」 、 っ??? ? ? っ 。 。
?????? ? 。 ?
??? 、 。
??? ???。???「???? 」 っ ? 「 、





?」? ? 、 ?????????????。?? ? ? っ
???????? ? 。 ??、 ?? 。 ????
?????? ? 。
??? 。 。 ?
??? 。 ? ????「? 」 ?、「?????????っ??っ???」??「?? ? 」 ? ?、 っ????????。??? ? っ 。 ? ? ?? 、??? ? 。
???????? 。 ??????????ょ
??? ? ??????? っ 。???? 、 っ 。 っ??? 。 、 ? 、 ???? 。
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???????。??????????????????????????。??????????。??????っ?????????。?っ っ 。 ???? 、「 」、「 、? ????」?。??? 。 ???? っ 。 ? 。 、「??????????、?????????」????????????。????????????、? 、 っ ? ? っ ? 。????、 っ ? ?。 ? 。???????????? 、 ??? ????っ???????。?????
????????? 。 。
??? ???? ???。????????????
?っ?ゃ 、 、 、? っ ? ?????????っ??? ? 。 ゃ 「 。??? ? 」 っ
?????? 、 っ? っ ??、






?????? ?? ?。??????????????????っ????????。??????????? ?? ??、?????? ゃ ?。「 っ 」? っ「???っ???????、???????????????」??????????っ?。??????? っ 。 ???????っ????。??、??? 、 。? ????っ 。 、??? 、 ?? 。 ??
???。????
?、? 。




????????? ? ? ? っ 。 ?????????「?????????????????、?????????」??っ?????。?





??? ?????????。「 ??????」?????????????????????????。 ? 。「 」 ?、「?????????? 」 ???? ?? 、 ? 。「???????」????????????????????。???????????、????ッ? 。????????????????っ????。「????????????」?。????????
?「ょ ???、 。 ??? 。 。????? ? 。 っ 」
????ょ 、 ? 。? ?
















































???????????????っ????。???????「???????、???????????」??っ??っ?????。? っ ? っ? ? っ 。??? ? ?。?? ???????????? ? 、? ? 、 ? ? ?????ーー?っ????? 、「 ??」? 「 」 っ 。??
??????????????。???????????????、???????。???????
??????、? ゃ?っ???? ?? 、 。 っ っ 、「???????、???」?????????。???????。?????????????????? 。???????????????、??「 ?」 。 ? 。
??? ? 「 」 。 、 「?????ょ」 っ ゃ
???????????? 。 。 ????????????っ????。??
??? ? 。
?っ? 。 ょ 。 ょ 。
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ず~***********************ず~*，~*ずeず~，~，~，'~，'~，~苛，~-.，.~
??ッ?ゃ?????????????????????。????「?????????????????????」????? 、 ? ?「 、 」??? 。 ? 、 っ 。??? 。 ?????「?? 」。 ?っ????」。??? ? ? ???。 「 ?」 ??、 「 。
????????????????、
??????????????????。「???????」「?
??? ? 」。? ??? 。 ー?????? 」「
?
?????????」「???、??????」??。????????
??? 。 ゅ ? 。 ????」?????? 、「 、 」っ
????????????、 っ ??????????っ?????。?っ??
??? 。 っ 。 、?????? 。 ょ。 、 「 っ??」。 。 。 っ??」 。 「 、 」 。「 、 。 」 、?「? ? 」 。 っ 。




?????「?っ????」?????????っ???，????。??????????????「?っ?? ?」? 、? ??」「????? 」。? 、 「 ?????」。
????「???ゃ???、 『 ?? 、 ? 』っ ?????????、???????っ? っ 。????????????? ???。
?????? ? ? 、 「 っ ??」???????。??「ぁ、??、??っ
???」 ? ?。 ?「 」????? 。「ぁ、 ?。?????? 」。 ?? 「 」??? ? ? ? っ ??? っ 。
?????????????????????っ 。 ?っ ?、
??? ? っ 、 っ 「 っ 」 。??????? っ 。「 っ ?? ????? 。 、 、 、 、 。
?????? 、 っ ?。???、??? 。
??? 。
??? 「 っ 」 っ 、「 ッ ゃ 、 。








????っ???? ? ?、 ? ? ?? ??????。?????????? 、 ? ?????????????? 。??? ? 、 ?? っ 。 ー 。??? 、?
? ?
????????。????????っ????????。???
????????? ? 、 っ?? ャ?????????。???ャ 、 ?
?
??????????????っ
?。? ? ? ? 。 っ 。
???、?? ャ 「 」 っ 。 ャ ? 「
??。 ? 、 。 」 。 ャ ??? っ?????? 。「 、 っ 。
???????????? 。 「 」 っ 、 、 ゃ
?、? っ ? 、 。
??? ャ っ 、 。
')'~')~')~'i~')~')~'i~雪，~')~')~')~')~'i~ず~*****************ず~，.C"ぜ~')~')~')~
???ょ???????ー??????????。???????????????????。??
?「????ゃ?、??????」??っ???????、?????????????????????、???????????????????。 「 」??? ? っ 。
????ー? ァ ?ー 、 ?
?
???????????
??? 、 ? ? っ ?? ????????????? 。 ァ??ー??ュー ? っ 、 ??????。? っ 。
??、??? 。? ? 。 、
??? ? 、「 」「 、? ?? 」 。
「ぁ、????。??、???っ???。???????」「???、???っ? 」 、 ? ? ???????????ょ?????
?、???? ャ? ?「 ょっ 」







?」??。? ?? ?? ?? ?? 。?? ?「ぁ、??、?????。?ゃ??????????」?????っ 。? ? ? ?? ?、?????? ???? ?、 。
「????????????????????????????ャ???????????????
??? ? 。 ? ?? ?? ?? ?? 。? ?? 。
「???????っ????????。?? ゃ ?
??? ?、? ?、? ? ? ? ? ??っ????『 ゃ 』『 ゃ 』 っ 。 、?っ? 」。 っ 。
「?????????ゅ???ゃ?」。?っ??????っ????。?????、????????





??? 。 ? っ 、? ?????? ???????」?、?? 、?????? ? 。「 ? 。??? 」 。? ? っ 。 。「???? ?」
??????????
?????? ?? ?、 ?? っ ?、 ? っ
? ? ? 。
???、 ? っ 。
??? ?????。「 ゃ 、 ゃ 、ァヵゃ 、 ゃ 」 、? ? 。








?????????????????。???????????????????????、???????? 」 。「????? ??
???????????「??、??????????????」??っ??っ?????????。
??? ャ??「?????????? ???????????? ???????? 。
????「???? ? ? 、 」 っ 。 っ
??? 、???? 「 ? 」 っ 、?????? 、「 」 。???
?????? ー ? 、「 ャ ? っ 」
??? 、 っ ? 。
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??
???????、?っ????????っ 。 ? ?
?
???????
?????? ?、??? 、「 ょ」?。???? ? 。
???、?????ー?? 。 ? っ
ず~************************************
????。??????????、????????っ????。?????ー???。??????????????っ????。? ? っ ?、 「 ? 」 。 っ??? っ 、 「 ? ゃ 、 ?っ ? 。??? っ 」 、 。「 、 ?????っ??? 」「 、 ? 」 。
????????、「??、?????ー??っ????、????????????」。?????、
??? ?。 「 ー ?????っ?。???????」??っ??? 。
??????????? ょ?。 ?「 、 ? ??」????????、 。
??? ?ー??? っ 。 、 。????っ? 。 ー っ 、???
?????? 。? ??????? 。「 ?ゃ 、 ?
???。 」「 、 」 ?? ? ??????? 。
?
????????????。
?????????????、? ー っ ? ?っ? 、
??? っ ?。 。 ー?。???? っ 、 。







???。??ー ー 、 ィ?ュ 。 ?っ ?。
??? ? ? 、 、 ? 「 ??????













?????? ? ??? 、 ? ?????。??、?????「?
????????? 」 っ??? 。 ??????? っ ??????、????????? 、「 っ ょ?」 。
??っ???? ? っ 「 」 。 っ 「
???」 。 ??? ? 、 っ 。?????? 。
，~，~司~*****************************ずb~，~ずb"c'
??????????????、「?????、???????????????」っ?。??????
?????????????????????、????????ッ??????????????。???「??????????????????? ? ???? っ ????。
「?????????????」?。????????。???????????」?。?????????????っ????????っ?、??? ? っ 。???? 「 、 、 ? ?? 」「?????
?
、?、?っ?
?????」「 ? ょ」 。 ???。
??? ?っ??? 。 、 「 」 ? っ 、「??????」??っ????っ??「????????。???????」。??? 。 っ 、 、 っ ? っ
???、?? ?? 。 、 。 ?????「???????? ?。?? 」 「 ?? 」「 ?? ? 。????????? 。 っ 。 っ
??????っ ? 。 。 っ 。












?? ? ? 、
?????????
???ょっ???っ?「????っ?????」?????。???????????? 。????????? っ っ ? 。 ? ???「
?
、??????」??っ??、??????????。??????。??????????、
??????? ?。 、 ????????ー??????、「???っ?????っ??、????????っ ?? 。 ー ?」 ?? 。
???「?? 」 、
??? 、 ? 、??????っ??っ????????? 。 ? ?? ? 。 ? 。 ???? 、 っ ゃ ? ? 。 ??? ?。
????、? っ? っ 、











????????? ? ? ??っ????。 っ ??????っ?
????、??????ー ー 。 ?、 、 っ ゃっ????。??????? ? っ? ? っ ?。 ? 。 ? ???? 、 ? っ ? 。 っ 、 。 ? ???? ?、 ? 。 ???。
????????? ???? ? ?。「 、? 」 ??????
?、? 、 。?? 、
?????
???????????????????、?




?????。???っ?っ???????????。????????っ?????。????ゃ????????。???????? 、 ? 、 ? 。? ???。 。
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?????っ????????????。??????????????????????。???「???????????、?????????、???????????????????????
?????。 ? ? ゃ ? 。?????? ? 」 。
??????っ 、? っ? 。 、





??? 。 ? 、 ょっ 、 ?? ???????っ?
????? 「 」 。
??? ? 。 っ 。 。
??「 」 っ 、





??? 。 ? 」 。
??? っ ょ 。「
?
、???????????」????
???。 「 、 」 、 ?????????????????。??????、??、????」????????。?????? 、 「??? っ ????? 」 っ 。
「??????????」??っ?、???????????????????。????????。
??? 「 ? ? 」 ??? ??????? 。?????? っ? 「 、 ?
?
、??????????」
??? っ 、 。?? 、
??????????????
?????????っ???、??? ??っ?。???っ??「??????っ??????
???」?? ?? 。「 」 」 。 ぉ、??????。? 、 「 、 。










??? 、?ッ?ゃ っ 」
。
?













?っ? ? 。???」? ?
。
????、????







???』 ? ? ?
。
?????、??????


























??? ????、??。??????????。?????「?????????。??っ????????、?っ ? ? ? ??ょ」。
?????????????????。 ? ? ??? ???????。
??? ? ?? ?? ??。?? ? ? っ 、 ? 。?????? 。 っ 、?、? 。
「??????」????????っ????。「?ー???????????????ょ」。??
??? ? っ 。









??。??????っ?????????????????????。???????????????、?????? ?。「 ?っ????????っ ょ 」っ 。???????????????????」??????。???????????、??????????? ? っ「???ッ?」、?ー???????ィ????、??????っ????。???????????。
??? ーっ 、 ?ッ 「 」 、????。???? ? 「 、 」 「??、? ?ょ」 ゃ ??。??っ 「 ょっ 。?っ? 、 」 ゃ ?。
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??
??、?ー??????? ? っ? ? 。 ???っ????。? 「 ー 、
??」「?? 」? っ 、
?
????ー????????ょ」???????。?ー?







??? 。 ? 、 ー ?。「ょ??? 、ょ 」。??? っ? 。 ? っ 。 っ??? 。
???「???」? っ? ? っ ? ? ?? ? っ




??? ??? ???ゃ???っ????????????????」っ?。「??????っ????っ? ??。???ゃ???????っ??????????????。????、?????? ?」。 ? っ ? 。 ?? ?? 。
?????? ? 』 、「 ? ャ 。 ??、
??? 、 ? ? 、 。 ャ?????? 」 ? 、 、 、 、??? 。??
??????????? 。 、




「???、?????????????????」??「?????????????」??、??????????????????????っ??????。?????????「??????」??っ?????、 、 ? ????????????? 。???????????????っ?????、???????っ????、???。「??????




????????????。 「 ? 」? ゃ ? 。
?????? ?? 。 、 「 ??」??っ?」っ? ゃ 。
??????????「?????。? っ 」「




??? ?っ 。 、 っ? 。 ?
??? っ 、 ???????????っ???、????????????????????????。?? 、 ???????????????????? 。 ? 、 「? ? 」 っ???、 っ ? 。 。 っ 、??っ 。
????????っ 、 っ 、 「 」
??? 。 ー 。「 ゃ 。????。? 」 。 ? ???、 っ 。
????「????????。???、????????????????」? ????????
?。? ? 「 。 っ 。????? 」。 「 」 。 「 」 、?っ?ゃ? っ ゃ っ 。??? っ 。 ? ? っ 。
???????ゃっ??、 。 っ? ? 。「 っ ?










????。「 ?? ?? 、??????????????」。???????????。??????、??????? っ? ? ????。
?????? っ 。 。 ? ィ ???????????
?。? ? っ ? ? 。 。?? っ 「????、?? 」「 ? っ ? 」。
?
????っ??????????。??
?「? ? 」 ?っ ? ゃ ?????、???? っ 。
???????? っ 、 ー ー っ ?
??? 。 ? ?、 ? っ ????????? ? っ 、 っ 、 ? 「 、??? っ 、 」 っ ? 。






??? 、「??? ????????????」?。???????。???????? 。
「??、???? ? ???????????????









??。 ? ー っ 、?? 「 」?????????っ 、??? 。 、??? ? ? っ 、 っ ?。
?????? ? 、 「








????。 ? ?? ?? ?? ?????。?っ????????????。???????????? ? ャ っ っ ? ? っ 。??????? ゃ、? ゃ??っ????。
?????? 、 ? 「 ? 」 、
??? ャ
???ョ ?????????。???? 、 ?
???、 、 、
??? 、 ?? ョ っ? ???っ????、?????????
??? ??。 ? ?? ? ?? ? ?。? ? ????、?? 。 ? 。??? ???? 。 。???? ? ??、 っ 。
???????? 、 「 ゃ 、 。 ? ?




??? ? ?っ???、「???ゃ?、????? 、 っ 」 ?っ 「?????? ? 」 ? ? っ? ??。
??っ???????????。????????????????????????、?????
??? 。 ???。?????。?????? 。 ? ?? ょ 。 、 ? 。?????っ??? っ ? 。 ? 。 。?ょ? 、 ゃ 。?、? 、 っ ? 、 、 っ ?、 っ??? ? 。 、




??? 」 。 ? ? ? ?











??? 。 ? ? 、??? ? 。
???????????っ???????????。????????????、?????????
??っ っ ? 。 ? っ? ? 、 ?ゃ 。???ゃ? 。? 。


















??? 」 、 ? っ ? ? ? 。「?っ?
?
」??っ???
??? 、 ?ーっ? ? ??????。???????????、「???ゃ?、?????? っ ? 」 ー?、 っ 」 、 ??????。? ? ??? ? 。
???????ッ?????????????、?????????。???????????。?
???ッ? 。??、??? 。 「 ー 、
?
、??」??。???っ?????ゃ????
?。?ッ 「 ? ? ? 」 っ 。
?????? 「 ? ょ、 ? 」 、?
?。? ? ゃ 。 。
?ッ? 、 っ 、「 、 ?
??? ? 、 っ ? っ 『???。????ッ 』 」 っ 。
???「 ? ???? 」





??? 。「 ??」???????????????。???????????????????。??? ?。?、??????????っ????「????」 っ ? 。 「? ?」 。
?????? ? ?、????????????????。????ョ
??? 、 っ 。 ャ
?
ッ??っ?「????、??ャ??ャ???」。
??? ????????????? ? 。「 ?
?
、???????????ゃ
??? 」 、 ?? っ 「 、 」 ?。??????「?? 、 ?
?
、?????????」??っ???。????「??っ???
???。 、 」 ? ? 、 。
???っ?? 、 、 っ 。















??????????。??????ュ ー ョ 。





B ??? 、 ?っ ? ? 、






??? 。 っ????。?っ?、???っ?????ッ????????。 ???????????????「???
??、???????」?????? ???。???「???ゃ?、?????、?」??????。?????? っ 。 ?ー ? 。 ? ? ???? 」 、 ? ? ? 」 、「 」 ? 、 ?????? 。
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????????「 」 っ 。 、
??? 。 ーっ 。 ? 。??????っ ? 。
?????? ? っ 。 ? 。
???。 。 ? 。 っ 。 、?????? ゃ っ 、??? 。 っ っ っ??っ
???????? ???????ゃ 。 「




?ょ?、 ?? 。???????っ??????? 。 ?????????????????っ ゃ ? ? ? ?????、????? 。
?????? 。 っ ?????????。
?
???????。???????、?
??? ? ??? ? 。? 。
????????ょ?。??????? 。 ??????????






?っ???? 、? っ ? 、c 
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*~~ず~*宅~********************************
????。??? ?????????????。??????????????、??? ?????。? ? 、 。
?、?????????????????????、?????ィ???ー?????ッ?????
??? 。 「 ー?ー?っ?????」????????。????????????? 。 、 ? 。
????? ? 、 っ 。 っ? 、 ? ィ ー
??? ? 、 ? ????っ ? 。 ?、?????? 、 っ 。
????? 、 ? ???っ???っ???、????????ッ?????? 、?? ?
??? ュー 。








?」? ???。「 、 っ 」???、?ーっ っ 。 。






??? 。 っ 「ぁ、 、 」、??????。 、 ????????。???
??
?。?
??ゃ 。 、 ? ゃ ?
? ?
?????????。
??????????????? ? ? ??????????。
??? ? 。 っ ????????????? っ 、 っ ょ 。 、?? 「?、? 」 。 っ 。 ッ???、 ?
???????????、 ???。「??、
???。 」 っ 。 、 ッ ゃ?????。 っ 、?っ? 。 、 。
?????? っ 。「? 」 ?? ? っ 。
??? ? 。 。 。?????? 、 ? ? 、 「 、 」??っ っ ? 。 。
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************************************* 









??、?????? ? 。? ?????????。
?????? ?っ 「 」 、??? ???っ ?、
???、???「 、 」 、 ? っ




?????? ? 、 ?。『???』?「?????」?????、「????????」?????????ー???????








?????? 。??????????????、????っ?????????????????? 、?? っ ?ッ ? 。 ャ ャ ャ?、? ャ ャ ャ? ? ょ?。???????? 、 っ??? 、 っ っ ?ー???「 ? 、 ッ 。 っ 」。 、?。? 「 」 っ ゃ? ? 。
????、??????????????????、?? ? ? ? 。





??っ 。? 「 、 ? っ
?ょ?。 ???????、???????????????? 。 ?????????????????。? ? っ っ っ 、
?
???」






?????、???ー??っ ???。? っ っ 。「 、




??? っ 。 ー 「 」 、「 」????????? 。
????? っ 、 ? ? 。 ? ? 、 ?




???????????、「?」??????????????????。「?」???????????????。????????? ?、 。??、???? 。 ?? ??????????????????。
??
??????
?っ? 、? ? ? 。 っ っ 、 っ???っ 。 、 。??? 。 〈 〉 ??????? ? 、 〈 〉 っ 。


























??? ? ? っ




??? ???????? 。??? 、?っ? 。 「?」?
?
????????????
??? ? 、 、??? ? 「??
?
???」??っ????、
??? 。 、??? ? 。
????????、????、????






























??? ? ?。??????? っ ?ッ? っ? ャ??? っ ァ
?
?、??????
??? ッ ? ????? 。〔????〕????? っ??????、 「 」 、??? ー??っ ? 。 っ??? ????ゃ? ?
、????????
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